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BAS I
Faktor sosial ekononi yang nenpengmhi keputusan runah rdggo untuk
melakukan invcstasi p€.didilM anak ensal pcnrins untuk dikr.ji khususnya hluk
pendidikan neiengah di Kob Paddg. Mengingat set ini dgka puhr sekotdh llau
pescnlase yang tidak bdekolal cukup besar pada kelompok unur t6r8 lanun
(SLTA), yaitu scbcsar 1.9 %. Angka ini cukup ringgi bila dibmdingkan dengan
kelonpok umur lai.nya ]ang tidak be$kolah. Hal inidapatditihalpadagambar Lt
dinana usia 7-12 tahu. (sllia SD) pesenrase ytug ridak besekolah ebesar 0,2%,
usia 13r5 t hun (serea dened sMP) anska pDrus seko tah sebesar 0,4%, d.n $ia>
l8 Ehun Aneka putus sekolannF sebese 61,4%. (BPs,2l)O8).
Monutut kelompok umur lG18 uiun ydC masih be^ekotdn, jusa
memperlihatkan deka t€Mnt$ yans nasih kecil, yaito sebesd 4.4% bitrt
dibadingkan denBe pc^enbs kelompok udq !2 dan Il 15, densm
pesentaenya sebesar 12.9%,dan 6,lyo. Halini menpenihalke bahwa padajenjane
pendidikan dsar junhh penduduk ymg nasih sekolah iinggi, sedsska. umuk
jenjdgpendidikan nenengah lebih re.dal
Canb* Ll Peenlas Penduduk5 T.htrn Kdras MerunrStrtus P€ndidilon
di Kot3 fadrlgTrhun 2008
-l
Sunb€r : BPS. SuseDd! 2008 ltut! fadlne
Bila dilih.l Anska pannipasi k6tr (APK) ddn Ansk! Parthipci Mumi
(APM) dinma pengeni& Angka Pdisip6i Kaw adalah 6io jufrbn shw4
beBpapun usiany4 yug sed$g sekolah di lin8kal pendidik n ieftentu terhadap
jumlah penduduk kelonpok usia yang berkailan denedjenjog p€Ddidiko lenenru,
sedanske APM adalan peentase shwa denge usia yds berkritM deiem jenjde
pendidlksny! dln JUmleh penduduk diusio 
'€ng 
sana. Untuk p€ndidikln nenen;
kot! padmg pads tahun 2008 lerlihet ban*a A.eta Pdisipdi Kasa (APK) do
Ang*a Partisip6i Mumi (APlv0 pada jenjans p€ndidikd sekolai nenengsi dls
paling rendri. Angka Panisipasi Muni pada sekolah menengah ar6 mengalani
penurunan pada bnun 2003. F€nurund reEbul tsjadi scbcse 4,65%. Ddi 60.15%
pada rahun 2006 mdjrdi 55,s% pada bhun 2008. SedMgkan untuk Meta panhipasi
I I I
kasr j ca mengalami pcnurunan yang sana pada lahun 2003. sebcer 3,16%. Dari
83.06% pad! hhun 2006 ncnjddiTg,t% pad. bhnn 2003 (BPs,2003).
Trb€i1.1 AtrghoPr.lisiprsiSekohh M€nurut.I.trjrhgPcndidik n Kot
PadangTrhun :006 dan 2008
101,3
t00,6 71.8
SLTA 60, ti 5it
srhber: Susen$ 2004. B?s Kota tadins
Bed..dkar labe oizL a"( "b4 D.d' dor APM. be-an rai'"d.
psduduk yds slolah dildrusia sekol.h yon-q sehlNsnya, selain nu jugx Gnihtr
banwa semakin tinssijenjdg pc.didikan senatin kecil pankipsinya sekol nya.
Angka Prnisipasi Mumi umuk jenjde Pendidikrn Mddgah alan SLTA Kola
Padans tahun 2008, bdrfrakna m.sih ada skilar 44.5 peNen penduduk usia, j6 l8
bnun y gridak sedan8 men8eny.n p€ididikan dib.neku SLTA. Kondni ini&pat
denlnjukkb bahwa perhatlm d6yankxt redadap p€ndidikan yans lebih ring3i
Je.jans pddidikan nencneah lebih khus6 laei menjadi perhatian urama
tr@ linskd d.n.m murid lnruk p.nd;dlkan padajenjdg inin.sihjsuh d.n yde
ij€l di€rai p.da suar! nayarakal. Dalan peBepektil pemquhd pem€6u&
pcndidilcn klget jrnlah 3n$oe Jnasyrrukar usi. Sl-lA Fng dapxl mengerat
Ftrdidikan adllah sebcsi 80%. s.ncorxn il| di strmareR Ramr pqscnrasc mrrid
usia l6-l S rahun ydng mcng.cap pcndidil,n SLTA baru nencapai s.kihi,10% (BPS
S.baeii ncgara )an8 sedaDg bcrkcmb.ng ,neCrrdn 0endidik l0doncsia
nrasih rclb.r.s. PcDdidikin gralh dibcrik.n oleh lemerinrrh saar ini h.ny. smpai
pMr Lvdjib belrjar pendidikxn drs& t hnuo yriiurya smpai pada lingk.r Sekol$
lvlcncnerh Pcnama (SN1l). llal ini men8akib{kan pehbiayaan pendldikan pada
j.njaie pe didikan yane lebih linei lcbih banyak dirdsguns oleh nrasyarakal yaitu
rmrh ra.qgr nelalui rncctru nmrh Irnssr
Elfindi. (2001) nenyarxkdn hlhwa keodmn ckononi tondh ranggr
diFerknak.n sebrgdi vrriabel Fntirg yang menFeng.nrhi riak p0r!r ssloJah.
Peigelua.an raia{ria rumlh tan8Aa pcr bulatr diixdikd proksi keadaan sosid
cko.omi. Elik pengeh'..an rDhah r.ngga didu8a berhubuear sccara negal l
rerhadap /i,l,,r. Semrkin ringgi rutr{3t petrgeluann tunah hnegr sem*in{endall
kcmunekind anal ! uk ncninGSallG. sckohh.
D..i linssi anekn putos sekolah tarena alxsad ridlk punya biay!, dapat diduca
babwr peigeluaran .uhah biega untuk pendjdik.n begilu kecil, sehiiggr ridak dapal
memenuhi kebuluhan biaya pendidikn anak. Mark Bny {1996)dllsm h bsdj(2003)
metoltlndingkan peneelua.tn rumah tangga unnik pendidikrn di lnd.nesia ddngd
Fling rendah. DLkunean pembialaan penJidikan dxri .unrah kntA. di Indoncsia
mdsih rendrh. Ae0s dalafr P badi (2003) nensurelapkd bahwa propo^i
pcngelurrdi pendidikar lerlradap roral p.ngeluaraD Mrara rrhuD t930 1990 be.hisar
Penelirian Gomes, 1984 tLloyd dan lllmk, t996 datam Ejfindi 2O()1
menEunskapkan banNr putrs sekolih di bsbred nesaB bfikenb.ns dhcb.bkdn
karena kemiskinxn dM kndrhnya Fndidikai omng t!a. M.s ud (1995) 
'ncnerukd
t,ahwa lnkror Fng erat kril.nny. dcngan apakah mak rnak beNekohn rhu ridak
rnh lair pendidikan .nns rtra umur itru sa.r kawin pdanq jumtah saudam
kandun& slarus ibu dalmr pekcian. rpakah lin$rt di kor" al.1u di desr. n!x6
ekononi ormc 1u,. SedanskaD Schidktuur {1981), dalam Marud Dcn8trigkrpkan
b.hlva larar bclakang dxn Fendidikr omne tu., seda pendaparm d.n kekly.an omg
rua nEmpcnsarhi sbrus pendidikan rnar Dtrn hasit penetirian De lni {19s3)
dalx,n Mrs'ud adallh pcndidik.n oang 1ua, kttra'siya itnak.l pendjdikin ibu
m.hpun)si hubungan t.ng.tur dengm lirgkar ptndidlkan anak. fcorj etonomi yans
beb.npa.egrd llinn),! fpeniCin!, Konrboji, Laos. Monsoti.d.i bcberapaneg..a
lai0D)-a n remvmr pdseh,drin rumah rM!!r rtrtuk pendidiklD di tMo osjd yan!
menskaji Gntdg fcdilitas ncnyalak3n b.hwa pendidikan otue rua okM
mcnp€ngaruhi besamy. kelueaa dd jLrsa tutukrerhrik an.k. semakin rcrdidiknvd
oran8 xia bidriya cnakin inSai lirekrl pendidika. anak
Berdasarkd hsil penelilis dan Malisa ]aig relah dilakukan dikerlhui bah{a
fakro. sosial berupa pendidik n blpak {t n ibu, jumlah atrBgora nrh rangga. ds
jumlsn angsoia rumrn biggr yug bersekolah. Dan fokor ekonomi berupa
F€ndrpatai dan penCelMmn mmah rangga nnnrk p€ndidikan KaEherislik soslal dm
ekoDomi secara khusus Jidcfinisikan dahm pendapate, pendidikan hpak,
pen'lidikn ibn,jumlah ansgola omah ran$a, j'rDlah aneeola nhan hnega yang
bedekolah dan pcn8eluaran onrah langa unxrk pcididikan. Besdr kecilnya
pengatuh karkerislik sosirl drn ekononi drpt mempengaruhi kcprtusrn iivesrdi
perdidikan $ak pado sekolah neDen8r[ ates.
Dei hajlregresj menunjrk*ai bahllr drri Jima vdiabel yeg diuikan hmla
dua variabcl yans mempeneaflhikepulusan tunah hgga untu[ melakukqn invesksi
F€nd;dikan an* p.dr sckolah linekal dcneng.h abs yaitu pendapabn rumsh tanga,
dan iunlah arleola rumah rdsAalang beBekolah.
llAS vI
r€ndapaEn ruman rbggd berko.eldi posnil densan kcpulus runan hgga
uniuk melakuka. invcslosi p.ndidiknn d3k pda sekolan menesah itas. Hal ini
dhdbabke oleh Sdmakin linggi p€id4do suaiu keludAa, nakl nakin Liiggi pula
kBempatan oftt untuk mdnpcroleh pendidikan ke tingkat yang lebih ringgi, da
semakin bcsor puLa biayo yans dikeluarkd untrk membiayai pendidik.n rnak.
Pfldidikan bapat do ibu lerhadap keputusan melrkukd inv$llsi p€ndidik
rnalt padr skol3} neneneah r(as nehpeniha&an hubongd ysg ridal signil*an.
IIal inidisebabkan karcn!pendidikon bapak dah ibu re5ponden sudah culap linggi,
dm nogs.Bsm pendidikm sb.3ai pnoribs ubna, Selsir itu jusa disbibktu
ktrda keputusm iN€$si pada setolah tingkat menenBah aras sebagid besr
dipen8o ni obh keinginan anak ift sndin. d.k cendmne untuk me.sikuti pilihd
kakak-kakak meEka yos beFda diaNya, ydg Fada unumny! memilih SMA
ddipada sMK. oleh kden, itu Keputrsan anak lebih nendoninasi dan pada
Unruk v&iabeljmlah dggora dnan bngga neniliki pcngrruh tang negdif
dd lidak signifi( terhadap k€putuss inveslasi. seddlin bdyokjumlah anssota
rumah lmega, naka p€necludm untuk pendiditan sematin kecil. ruina aenga
bertanbEhnya oggola rumrn hngga nak! peng€hmn alan noingkal seirinS
berbmbahnya kebuluhan. Runah tlngga akan lerlebih danulu mdnenuhi kebutuh
pokoknya. Kd€na baeainrna jtrga kebuluhe pokok lebih primils dibddingLan
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